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Asrama Mahasiswa UAJY ini dibangun atas dasar kebutuhan, khususnya kebutuhan 
institusi. Pembangunan asrama-asrama mahasiswa tersebut dimaksudkan untuk menunjang 
kehidupan kampus, sebagai sarana dan fasilitas para mahasiswa untuk menyelesaikan studi 
mereka di Universitas dengan lebih tekun, karena sudah mendapat tempat pemondokan yang 
layak untuk dapat belajar dengan lebih tenang. Terutama bagi mahasiswa dari luar daerah, 
asrama mahasiswa sangat membantu, karena lokasinya yang cukup dekat dengan kampus 
sehingga mereka tidak kehilangan waktu atau tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk 
transportasi. 
Lokasi terpilih untuk pendirian Asrama Mahasiswa UAJY berada di kawasan Depok, 
tepatnya di daerah Babarsari, dibelakang Kampus II Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Berdasarkan analisis pelaku, didapatkan hasil jumlah mahasiswa yang dapat ditampung 
sejumlah 144 orang: 72 orang mahasiswa dan 72 orang mahasiswi, diutamakan untuk 
mahasiswa dari luar daerah DIY. Mahasiswa yang akan tinggal di Asrama ini merupakan 
mahasiswa UAJY yang menempuh kuliah di tahun pertama. 
Landasan konseptual perencanaan dan perancangan ini disusun untuk mengetahui 
wujud rancangan asrama mahasiswa UAJY di Yogyakarta—sebagai wadah kegiatan 
mahasiswa baik di bidang akademis maupun non akademis—yang mampu mendorong interaksi 
sosial yang positif di kalangan mahasiswa melalui pengolahan ruang dalam dan ruang luar 
dengan pendekatan filosofi unggul, inklusif, dan humanis. Untuk mendorong interaksi sosial 
yang terjadi di kalangan mahasiswa, maka perlu adanya tinjauan terhadap mahasiswa yang 
menurut perkembangan periodenya – mahasiswa termasuk dalam periode remaja dan dewasa 
awal. Selanjutnya, filosofi unggul, inklusif, dan humanis ini nantinya menjadi dasar interaksi 
sosial di kalangan mahasiswa yang menghasilkan kata kunci, antara lain: Independen,  Kuat, 
Terbuka,  Beragam,  Aktualisasi,  Bebas dan Sensibel. Kata kunci ini nantinya akan dianalisis 
berdasarkan suprasegmen arsitektural pada perencanaan dan perancangan Asrama 
Mahasiswa UAJY yang nantinya akan menghasilkan dasar pemilihan bentuk hingga tata masa 
dan tata letak bangunan. 
Adapun ruang-ruang yang disediakan berdasarkan analisis kebutuhan pelaku antara  
lain: unit hunian (@ unit: 2 orang mahasiswa), ruang komunal, ruang cuci-jemur, hall, lapangan 
















Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya berkat bimbingan dan 
rahmat-Nya maka penyusunan landasan konseptual perencanaan dan perancangan Asrama 
Mahasiswa UAJY ini dapat terselesaikan dengan baik. 
 Penyusunan landasan konseptual perencanaan dan perancangan Asrama Mahasiswa 
UAJY ini bertujuan untuk mendapatkan wujud rancangan asrama mahasiswa UAJY di 
Yogyakarta—sebagai wadah kegiatan mahasiswa baik di bidang akademis maupun non 
akademis—yang mampu mendorong interaksi sosial yang positif di kalangan mahasiswa 
melalui pengolahan ruang dalam dan ruang luar dengan pendekatan filosofi unggul, inklusif, 
dan humanis. 
 Laporan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari: 
1. Ir. F. Christian J. Sinar Tajudjaja, MSA  selaku Dosen Pembimbing 1, 
2. Floriberta Binarti, ST., Dipl. NDS. Arc selaku Dosen Pembimbing 2, 
3. serta berbagai pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan landasan 
konseptual perencanaan dan perancangan Asrama Mahasiswa UAJY ini, sehingga 
terselesaikan dengan baik. 
Kepada mereka, tidak lupa, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 
Akhir kata, ibarat pepatah yang berbunyi “tidak ada gading yang tak retak” demikian pula 
dengan hasil karya manusia. Maka, kritik dan saran sangat dibutuhkan demi penyempurnaan 
landasan konseptual perencanaan dan perancangan ini. Walaupun demikian, dengan segala 




Yogyakarta, 26 September 2011 
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